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なお女士には、トゥ lレファン出土文物も駆使した大著“NegotiatingDaily Life in Traditional 
China-How Ordinary People Used Contracts 600 -1400"，Yale Univ. Press， 1995 
がある。
(閥尾記)














































契約文書が 8件出土している。それらによると、 660年に銀銭 10文を貸し、以下、 661年に練 30匹、
-2 (632)一
665年に練 3疋、同じく 665年に銀銭 48文、 666年に銀銭 10文、 668年に銀銭 20文、 670年には 2
回、銀銭 40文と銀銭 10文を貸していることが判る⑧6。この 8件の契約では完済されていないことが
明白である。
上に挙げた 15件中、 3件の契約文書が左憧憲と張善意という農民との聞のものである※30 668年に
左憧憲は張善憲に銀銭 20文を貸し、張善意は毎月 2文の利息を支払うことを承知した。毎月 1割の利
率であり、当時のトゥルファンで広く通用していた利率に相当した。この契約は 3月に結ばれたもので、
冬の蓄えが尽き、収穫はまだない時期である。 2年後の契約文書は左憧憲が張善意の回を借りる内容で



























































































































































@2......拙著:“NegotiatingDaily Life in Traditiona1 China-How Ordinary People Used Contracts， 600 -1400 (r古代中国
的日常生活:老百姓;志度様用契約，6∞年一 1400年/※古代中国の日常生活:庶民は如何に契約を用いたか，600年一 1400年J)"，Ya1e
University Press (耶魯大撃出版社/エール大学出版社)， 1995年
@3..・H ・張蔭才:r吐魯番阿斯塔那左憧憲墓出土的幾件唐代文書J: r文物J1973年第 10期 1973年10月 pp.73-80 ※また周紹良主編:
『唐代墓誌嚢編』上上海古籍出版社 1992年 p.571所載の戚亨侃4r西州高島県人左(憧憲)公墓誌」、ならびに穆舜英・王柄華
主編:r惰唐五代墓誌匪編 新彊巻』天津古籍出版社 1991年 p.173所載の「左憧意墓誌」、および侯燦:r解放後新出吐魯番墓誌録」
(北京大学中国中古史研究中心編:r敦健吐魯番文献研究論集J第五輯北京大学出版社 1990年所収)p.603所載の録注123r唐
威亨4年 (673)左憧憲墓誌Jを参照。
@4"・H ・『吐魯番出土文書』第6同文物出版社 1985年 pp.402-403(※『吐魯番出土文書』図版釈文対照本第参間文物出版社 l鈎6
年ではp.208。以下、「対照本第参同Jと略称。) ※64TAM4: 29 (a) r唐戚亨4年(公元673年)左憧憲生前功徳及随身銭物疏」。
尚、第 10行で「憧憲」が「憧悉」となっているが、写真では「憲」字ともとれる。
@5..・H ・武漢大学歴史系の陳国燦先生による。
@6・…・『吐魯番出土文書』第6冊文物出版社 1985年 pp.401-442 (※対照本第参冊 p.208-229) とY釘n包notoTatsuro & Ikeda 
On (ed.) :“Tun-huang and Turfan Documents Concer凶ngSocia1 and Economic History"Volume m.Contracts (A) 
Introduction and Texts， THE TOYO BUNKO (東洋文庫)， 1987年 ※pp.12-13・pp.24-29・p.51・pp.53-55に4号墓の契
約文書を全て載せる。 ※土地貸借の文書は、
• 64TAM4 : 42 r唐龍期元年(公元661年)左憧憲夏菜園契J(152 r唐龍朔元年 (661)九月十四日崇化郷左償憲夏菜園契J)
・64TAM4:43 r唐乾封元年(公元666年)左憧憲夏田契J(158) 
・64TAM4:45 r唐乾封元年(公元邸6年)左憧憲夏葡萄園契J(159 r唐乾封元年 (666)八月七日左憧憲夏蒲桃園契J)
・64TAM4:33 r唐総章三年(公元670年)左憧憲夏菜園契J(161 r唐総章三年 (670)二月十三日崇化郷左憧憲夏田契J)と
• 64T AM4 : 51，52 r庸麟徳某年(公元664-665年)左憧憲残契J(75 r唐麟徳某年(邸4-節目崇化郷左憧憲〔挙銭?)契J)の5件
のことと思われる。売買文書は、
・64TAM4:44 r唐龍朔元年(公元661年)左憧憲買奴契 (25r唐飽朔元年 (661)五月廿三目前庭府衛士左憧憲買奴契J)
.64TAM4: 32 r唐総章元年(公元邸8年)左憧憲買草契J(28 r唐総章元年(公元668年)六月三日崇化郷左憧意買草契J)の2件で
ある。布銭貸借文書8件は、
.64TAM4: 38 r唐顧慶五年(公元660年)彊利富挙銭契J(68 r唐顕慶五年 (660)三月十八日天山県南平郷人張利富挙銭契J)
・64TAM4:34 r唐龍朔元年(公元661年)龍恵奴挙練契J(69 r唐龍期元年 (661)安西郷竜恵奴挙練契J)
・64TAM4:36 r唐麟徳二年(公元665年)姐醜胡貸練契J(73 r唐麟徳二年(邸5)八月十五日西域道征人組醜胡挙練契J)
.64TAM4: 53 r唐麟徳二年(公元665年)張海歓白懐洛貸銀銭契J(74 r唐麟徳二年 (665)十一月廿四日前庭府衛士張海歓及白懐
洛貸銭契J)
.64TAM4: 39 r唐乾封元年(公元666年)鄭海石挙銀銭契J(76 r唐乾封元年(邸6)崇化郷鄭海石挙銭契J)
• 64TAM4 : 40 r唐乾封三年(公元668年)張善意挙銭契J(77 r唐乾封三年 (668)三月三日武城郷張善意挙銭契J)
・64TAM4:41 r唐総章三年(公元670年)張善意挙銭契J(78 i唐総章三年 (670)三月十三日武城郷彊善意貸銭契J)
.64TAM4: 37 i唐総章三年(公元670年)白懐洛挙銭契J(79 r唐総章三年 (670)三月廿一日順義郷白懐洛挙銭契J)である。尚、
括弧内には“Tun-huangand Turfan Documents"における番号と文書名に相違がある場合の名称を付した。
@7……『吐魯番出土文書』第6同文物出版社 1985年 p.426(※対照本第参冊 p.221) ※64TAM4: 6 r唐総章元年(公元関8年)
西州高島県左憧憲辞為租佃葡萄園事J
@8..・..r吐魯番出土文書』第6冊文物出版社 1985年 pp.441-442 (※対照本第参冊 p.229) ※64TAM4: 35 (a)，(b) r唐濃舎告
死者左憧憲書為左憧憲家失銀銭事」
@9"・H ・『吐魯番出土文書』第10冊文物出版社 1991年 pp.6-7 ※73TAM田6:OS/2 (a) r唐大暦四年(公元769年)張無価買陰
宅地契」 ※尚、 YamamotoTatsuro & Ikeda On (ed.) :“Tun-huang and Turfan Documents Concer凶ngSocia1 and 
ー7(637)一










@13......陳柏泉:r江西出土墓誌選編』南国 江西教育出版社 1991年 pp.日4-回5 ※17 r宋・彰氏念ー娘地券J
@14・H ・..陳柏泉:r江西出土墓誌選編』南昌 江西教育出版社 1991年 pp.585-587 ※39 r明・周寛与田氏地券」













.64TAM4: 40 r底乾封三年(公元邸8年)彊善意挙銭契J(77 r唐乾封三年 (668)三月三日武城郷彊善意挙銭契J)
.64TAM4: 33 r底総意三年(公元670年)左憧憲夏菜園契J(161 r庖総章三年 (670)二月十三日崇化郷左憧憲夏回契J)
.64TAM4: 41 r唐総章三年(公元670年)彊善意挙銭契J(78 r唐総章三年 (670)三月十三日武域郷彊善意貸銭契J)である(出典
は@6参照〉。括弧内は“Tun-huang釦 dTurfan Documents"における番号と文書名。
※4・・・64TAM4:35 (b) : r吐魯番出土文書』第6間 文物出版社 1985年 p.442(※対照本第参冊 p.229)であるが、問書による釈文
は以下、ここのみ縦書きにして示す通り。
同珊摺〉想論うt題 集l
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